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Kelan opintoetuustilasto 2018/19 -julkaisu sisältää keskeiset tiedot Kelan 
maksamasta opintotuesta ja koulumatkatuesta sekä Kelan myöntämästä 
aikuiskoulutustukeen liittyvästä opintolainan valtiontakauksesta. Julkaisu 
tarjoaa tilastoja näiden etuuksien saajista ja maksetuista euromääristä. 
Julkaisussa esitetään myös korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea, opinto­
lainahyvitystä ja opintolainavähennystä koskevia tietoja. 
Kelan opintoetuustilasto ilmestyy vuosittain. Sitä on julkaistu lukuvuo­
desta 1997/98 lähtien. Lukuvuodesta 2009/10 alkaen tilasto on ilmestynyt 
ainoastaan sähköisessä muodossa. Julkaisut ovat saatavilla Helda-arkistos­
sa. 
Julkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston (SVT) sarjaan ja täyttää viralli­
selle tilastolle asetetut laatukriteerit. 
Opintotuen ja koulumatkatuen tilastojen kuvaukset, laatuselosteet, 
etuuskuvaukset sekä käsitteiden kuvaukset löytyvät tilastojen kotisivuilta. 
Vuositilastoon sisältyvistä kuvioista on saatavilla pitkät aikasarjat, ks. 
Kelan tilastot kuvina. 
Opintoetuuksien tilastotietoja julkaistaan myös Kelan tilastollisessa vuo­








2 Katsaus Kelan maksamiin opintoetuuksiin 
2.1 Opintoetuuksien laajuus 
Opintotukea voidaan myöntää Suomen kansalaiselle, EU- tai Eta-maasta 
tulleelle työntekijälle ja tämän perheenjäsenelle sekä muulle kuin Suomen 
kansalaiselle, jos hän on asunut Suomessa vähintään kaksi vuotta muussa 
kuin opiskelutarkoituksessa ja asumista voidaan pitää pysyvänä. Koulu­
matkatukeen ovat oikeutettuja lukiokoulutuksen tai ammatillisen perus­
koulutuksen opiskelijat ja kansanopistossa vastaavia opintoja harjoittavat 
Suomen kansalaiset. Aikuiskoulutustukeen liittyvän opintolainan valtionta­
kauksen voivat saada Suomessa asuvat työssä olevat aikuiset. 
Lukuvuonna 2018/2019 opintotukea sai kaikkiaan 273 582 opiskelijaa. 
Tilastokeskuksen mukaan 20.9.2018 oli kotimaisissa yliopistoissa kirjoilla 
153 400 opiskelijaa ja ammattikorkeakouluissa 142 000. Yliopisto-opis­
kelijoista 52 % ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 58 % sai opintotukea 
lukuvuoden 2018/2019 aikana. 
Koulumatkatukea maksettiin lukuvuonna 2018/2019 lähes 49 000:lle 
toisen asteen opiskelijalle. Syksyllä 2018 lukioissa ja ammatillisissa oppilai­
toksissa opiskeli Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 377 700 henkilöä. 
2.2 Maksetut opintotuet 
Vuonna 2018 opintotukimenot olivat yhteensä 473 miljoonaa euroa, mikä 
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Opintorahaa maksettiin 408 miljoonaa euroa (-12 %), asumislisää 9,2 
miljoonaa euroa (-94 %) ja korkoavustusta 69 800 euroa (-23 %). Opintolai­
nan takausvastuita maksettiin pankeille 16,5 miljoonaa euroa (+27 %). Kor­
keakouluopiskelijoiden ruokailua tuettiin 30,3 miljoonalla eurolla (-1,4 %). 
Opintorahaa ja asumislisää maksettiin yliopistoissa opiskeleville yh­
teensä 141 miljoonaa, ammattikorkeakouluissa opiskeleville 150 miljoonaa, 
ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville 106 miljoonaa ja lukiolaisille 19 
miljoonaa euroa. Ulkomaisissa oppilaitoksissa tutkintoa suorittaville opis­
kelijoille maksettiin opintotukea 33 miljoonaa euroa. 
2.3 Keskimääräinen opintotuki 
Joulukuussa 2018 keskimääräinen opintotuki, johon kuului opintoraha, asu­
mislisä ja lainatakaus, oli 753 euroa. Kotimaisissa oppilaitoksissa tutkintoa 
suorittavilla yliopisto-opiskelijoilla se oli 885 euroa, ammattikorkeakoulu­
opiskelijoilla 882 euroa, ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla 532 
euroa ja lukiolaisilla 245 euroa. Ulkomaisissa oppilaitoksissa tutkintoa suo­
rittavilla se oli 1 167 euroa. (Kuvio 2.) 
2.4 Opintotuen saajien lukumäärä 
Lukuvuonna 2018/2019 opintotukea sai kaikkiaan 273 582 henkilöä, mikä 
oli 1,0 % vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna (kuvio 3). 
Opintorahaa maksettiin 270 300:lle ja asumislisää 18 300 opiskelijalle. 
Opintolainan myönteisen valtiontakauspäätöksen sai 220 200 henkilöä. 
Yliopisto-opiskelijoista opintotukea sai 80 400, ammattikorkeakoululai­
sista 82 400, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista 74 800 ja lukio­
laisista 23 300 (kuvio 4). 
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2.5 Opintolaina, korkoavustus ja takausvastuut 
Vuoden 2018 lopussa valtion takaamien opintolainojen kokonaispääoma 
oli 3 361 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 lopun lainakanta ei enää sisällä 
korkotukilainoja, sillä niiden valtiontakausaika päättyi 30.9.2018. Opinto­
lainojen reaalinen kokonaispääoma on viime vuosina kasvanut reippaasti. 
(Kuvio 5.) 
Opintovelallisia oli lukuvuoden 2018/2019 lopussa kaikkiaan noin 
434 900. Lukuvuoden aikana runsaat 156 300 opiskelijaa nosti opinto­
lainaa. Keskimääräinen opintolaina lukuvuoden lopussa oli 8 542 euroa. 
Opintovelallisten kokonaismäärä on viimeisten kahdeksan vuoden aikana 
kasvanut 56 %. (Kuvio 6.) 
Vuonna 2018 opintolainan korkoavustusta sai 689 henkeä, 28 % har­
vempi kuin edellisvuonna. Korkoavustusmenot olivat 54 000 euroa (-29 %). 
Opintolainoja ja niiden korkoja maksettiin pankeille valtiontakauksen 
perusteella 16,5 miljoonaa euroa (+21 %). Kela peri opiskelijoilta takaus­
saatavina 15,9 miljoonaa euroa (-8 %). Kelan perittävänä olevia opintolai­
nan takausvastuusaatavia oli vuoden 2018 lopussa 116 miljoonaa euroa, 
mikä oli 5 % vähemmän kuin edellisvuonna. (Kuvio 7.) 
2.6 Opintolainavähennys ja opintolainahyvitys 
Vuonna 2018 opintolainavähennysoikeus verotuksessa myönnettiin 6 221 
henkilölle (-42 %). Vähennykseen oikeutetuista 41 % oli miehiä. Valtaosa 
opintolainavähennyksen saajista oli alle 30-vuotiaita; 30 vuotta täyttäneitä 
oli vain 17 %. Myönnetty opintolainavähennysoikeus oli keskimäärin 2 853 
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Opintolainahyvitys myönnettiin 8 642 henkilölle (+632 %), joista 8 104 
(94 %) oli suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon. Opintolainahyvityksiä 
maksettiin 28,3 miljoonaa euroa ja keskimääräinen hyvitys oli 3 274 euroa 
(mediaani 3 776 euroa). 
2.7 Ateriatuki 
Vuonna 2018 korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea maksettiin 30,3 mil­
joonaa euroa (-1,4 %) (kuvio 8). Keskimääräinen tuki ateriaa kohti oli 2,08 
euroa. 
Tuettujen aterioiden (lounas ja erikoisannos) määrä oli 14,6 miljoonaa. 
Aterioista 7,1 miljoonaa tarjottiin yliopistoravintoloissa, 4,7 miljoonaa am­
mattikorkeakouluravintoloissa ja 2,8 miljoonaa ylimääräisen ateriatuen 
piirissä olevissa ravintoloissa. Aterioista 5 % oli hinnaltaan kalliimpia eri­
koisannoksia. 
2.8 Koulumatkatuki 
Lukuvuonna 2018/2019 koulumatkatukea sai lähes 49 000 henkilöä. Kou­
lumatkatuen saajista 70 % opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. 
Koulumatkatuen saajista 18 800 (38 %) käytti koulumatkallaan Matka­
huollon bussiliikennepalveluja. Koulukuljetus järjestettiin 5 100 opiskelijal­
le. Waltti-seutuliikennettä käytti 7 400 opiskelijaa. Oikeus saada koulumat­
katukea itse järjestetyn kulkutavan (esim. henkilöauton käytön) kustannuk­
siin oli 18 500 opiskelijalla (36 % koulumatkatuen saajista). Vuonna 2018 
koulumatkatuen kustannukset olivat 45,7 miljoonaa euroa (-2,5 %). Kustan­






































2.9 Aikuiskoulutustuen lainatakaus 
Lukuvuoden 2018/2019 aikana aikuiskoulutustukeen liittyvä opintolainan 
valtiontakaus oli voimassa lähes 6 300 henkilöllä, joista runsaat 4 200 
opiskeli yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Vuonna 2018 Koulutus­
rahaston (nykyään Työllisyysrahasto) maksamaa aikuiskoulutustukea sai 
24 848 henkilöä. 
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Inledning 
Publikationen FPA-statistik, Studieförmåner 2018/19 innehåller centrala 
uppgifter om studiestödet och stödet för skolresor som FPA (Folkpensions­
anstalten) betalar samt om den statsgaranti som FPA beviljar för studielån i 
anslutning till vuxenutbildningsstöd. Här finns statistik över förmånstagarna 
och utbetalda belopp. Dessutom presenteras uppgifter om studielån, mål­
tidsstöd, studielånskompensation och studielånsavdrag för högskolestude­
rande. 
FPA:s studieförmånsstatistik utkommer årligen. Den har getts ut sedan 
läsåret 1997/98. Från och med läsåret 2009/10 har statistiken getts ut en­
dast i elektroniskt format. Publikationerna finns tillgängliga i publikationsar­
kivet Helda. 
Publikationen ingår i serien Finlands officiella statistik (FOS) och uppfyl­
ler därmed de kvalitetskrav som gäller för den officiella statistiken. 
Beskrivningar, kvalitetsbeskrivningar, förmånsbeskrivningar samt be­
skrivningar av begrepp som gäller statistiken i publikationen (studiestöd 
och stöd för skolresor) finns på FPA:s statistiksidorna. 
Det finns också långa tidsserier av de figurer som ingår i årsstatistiken, 
se FPA-statistik i bilder. 
Statistik över studieförmånerna publiceras också i FPA:s statistiska års­
bok och månadsvis i FPA:s statistikdatabas Kelasto. 
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2	 En översikt över de studieförmåner som betalas 
av FPA 
2.1	 Studieförmånernas omfattning 
Studiestöd kan beviljas finska medborgare, arbetstagare som kommer från 
ett EU- eller EES-land och deras familjemedlemmar samt andra än finska 
medborgare om de har bott i Finland i minst två år i annat syfte än att bedri­
va studier och bosättningen här kan anses stadigvarande. Rätt till stöd för 
skolresor har studerande i gymnasieutbildning och grundläggande yrkesut­
bildning samt finska medborgare som bedriver motsvarande studier vid en 
folkhögskola. Statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildnings­
stöd kan beviljas vuxna som deltar i arbetslivet och som bor i Finland. 
Läsåret 2018/2019 fick sammanlagt 273 582 personer studiestöd. Enligt 
Statistikcentralen var 20.9.2018 153 400 studerande inskrivna vid finländ­
ska universitet och 142 000 vid yrkeshögskolor. 52 % av de universitets­
studerande och 58 % av de yrkeshögskolestuderande fick studiestöd under 
läsåret 2018/2019. 
Stöd för skolresor betalades under läsåret 2018/2019 till nästan 49 000 
studerande på andra stadiet. Enligt Statistikcentralen studerade samman­
lagt 377 700 personer vid gymnasier och yrkesläroanstalter hösten 2018. 
2.2	 Utbetalda studiestöd 
År 2018 uppgick utgifterna för studiestödet till sammanlagt 473 miljoner 
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I studiepenning betalades 408 miljoner euro (-12 %), i bostadstillägg 
9,2 miljoner euro (-94 %) och i räntebidrag 69 800 miljoner euro (-23 %). 
Till bankerna betalades 16,5 miljoner euro i borgensansvarsbetalningar 
(+27 %). Högskolestuderandes måltider stöddes med 30,3 miljoner euro 
(-1,4 %). 
I studiepenning och bostadstillägg betalades till studerande vid univer­
sitet 141 miljoner euro, till studerande vid yrkeshögskolor 150 miljoner, till 
studerande vid yrkesläroanstalter 106 miljoner och till gymnasiestuderande 
19 miljoner euro sammanlagt. Till studerande som avlägger examen vid 
utländska läroanstalter betalades 33 miljoner euro i studiestöd. 
2.3 Studiestöd i genomsnitt 
I december 2018 uppgick studiestödet, bestående av studiepenning, bo­
stadstillägg och statsgaranti, till i genomsnitt 753 euro. För universitets­
studerande vid inhemska läroanstalter var stödet i genomsnitt 885 euro, för 
yrkeshögskolestuderande 882 euro, för studerande vid yrkesläroanstalt 532 
euro och för gymnasiestuderande 245 euro. För studerande som avlägger 
examen vid utländska läroanstalter var stödet 1 167 euro. (Figur 2.) 
2.4 Antalet mottagare av studiestöd 
Läsåret 2018/2019 fick totalt 273 582 personer studiestöd, vilket var 1,0 % 
färre än läsåret innan (figur 3). 
Studiepenning betalades till 273 300 och bostadstillägg till 18 300 stude­
rande. Ett positivt beslut om statsgaranti för studielån fick 220 200 personer.
Av studiestödstagarna studerade 80 400 vid ett universitet, 82 400 vid 
en yrkeshögskola, 74 800 vid en yrkesläroanstalt och 23 300 vid ett gymna­
sium (figur 4). 
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2.5 Studielån, räntebidrag och borgensansvar 
I slutet av år 2018 uppgick summan av de statsgaranterade studielånen till 
3 361 miljoner euro. Vid utgången av 2018 ingår inte längre några ränte­
stödslån i lånestocken eftersom statsgarantin för dem upphörde 30.9.2018. 
Det reella totala studielånekapitalet har under de senaste åren vuxit betyd­
ligt. (Figur 5.) 
Vid slutet av läsåret 2018/2019 hade sammanlagt cirka 434 900 per­
soner studielån. Under läsåret lyfte drygt 156 300 studerande studielån. 
Det genomsnittliga studielånet var i slutet av läsåret 8 542 euro. Det totala 
antalet studielånstagare har under de senaste åtta åren vuxit med 56 %. 
(Figur 6.)
År 2018 fick 689 personer räntebidrag för studielån, vilket var 28 % 
färre än föregående år. Utgifterna för räntebidraget uppgick till 54 000 euro 
(-29 %). 
På basis av statsgarantin betalades 16,5 miljoner euro i studielån och 
låneräntor till bankerna (+21 %). FPA drev in 15,9 miljoner euro i borgens­
fordringar hos de studerande (-8 %). Beloppet av de borgensansvarsford­
ringar som FPA driver in uppgick i slutet av 2018 till 116 miljoner euro, vilket 
var 5 % mindre än året innan. (Figur 7.) 
2.6 Studielånsavdrag och studielånskompensation 
År 2018 beviljades studielånsavdrag i beskattningen till hela 6 221 perso­
ner (-42 %). 41 % av dem som var berättigade till avdraget var män. Största 
delen av dem som fick studielånsavdrag var under 30 år; bara 17 % hade 
fyllt 30 år. Den beviljade rätten till studielånsavdrag var i genomsnitt 2 853 
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Studielånskompensation beviljades 8 642 personer (+632 %) varav 
8 104 personer (94 %) hade avlagt yrkeshögskoleexamen. Det betalades 
28,3 miljoner euro i studielånskompensation och den genomsnittliga kom­
pensationen var 3 274 euro (median 3 776 euro). 
2.7 Måltidsstöd 
År 2018 betalades 30,3 miljoner euro i måltidsstöd för högskolestuderande 
(-1,4 %) (figur 8). Stödet per måltid var i medeltal 2,08 euro. 
Antalet måltider med måltidsstöd (lunch och specialportion) uppgick 
till 14,6 miljoner. Av måltiderna serverades 7,1 miljoner i universitetens stu­
dentrestauranger, 4,7 miljoner i yrkeshögskolornas studentrestauranger och 
2,8 miljoner i restauranger som omfattades av det extra måltidsstödet. Av 
måltiderna utgjorde 5 % dyrare specialportioner. 
2.8 Stöd för skolresor 
Läsåret 2018/2019 fick nästan 49 000 personer stöd för skolresor. Av stöd­
tagarna var 70 % studerande vid yrkesläroanstalter. 
Av dem som fick stöd för skolresor använde 18 800 (38 %) Matkahuol­
tos busstrafiktjänster. Skolskjuts ordnades för 5 100 studerande. Waltti­
regiontrafik användes av 7 400 studerande. 18 500 studerande hade rätt 
att få skolresestöd för kostnaderna för eget färdsätt, t.ex. personbil (36 % 
av stödtagarna som fick stöd för skolresor).
År 2018 uppgick kostnaderna för skolresestödet till 45,7 miljoner euro 
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2.9 Statsgaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd
Läsåret 2018/2019 hade 6 300 personer en gällande statsgaranti för stu­
dielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd och av dem studerade cirka
4 200 vid universitet eller yrkeshögskola. År 2018 fick 24 848 personer 
vuxenutbildningsstöd som betalades av Utbildningsfonden (nuförtiden Sys­
selsättningsfonden). 
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1. Opintotuen ratkaisut ja saajat oppilaitosryhmittäin 
lukuvuonna 2018/2019 
Oppilaitosryhmä1 Ratkaisuja Saajia 
Yleissivistävät oppilaitokset 34 205 27 273 
Kansanopistot 6 707 4 021 
Lukiot 25 108 21 117 
Perus- tai lukioasteen koulut 2 390 2 135 
Ammatilliset oppilaitokset 113 545 73 581 
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 1 882 1 366 
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 262 234 
Ammatilliset erityisoppilaitokset 1 297 737 
Ammatilliset oppilaitokset 106 703 68 650 
Liikunnan koulutuskeskukset 1 046 776 
Musiikkioppilaitokset 740 546 
Muut oppilaitokset 1 300 943 
Opintokeskukset 16 9 
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 227 241 
Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 72 79 
Korkeakoulut 145 415 162 834 
Ammattikorkeakoulut 71 454 82 439 
Sotilaskorkeakoulut 289 586 
Yliopistot 73 672 79 809 
Ulkomaiset oppilaitokset 12 346 9 702 
Ulkomainen ammatillinen oppilaitos 638 375 
Ulkomainen korkeakoulu 11 416 9 139 
Ulkomainen lukio 216 139 
Ulkomainen opisto 76 49 
Tuntematon 478 192 
Yhteensä 305 989 273 582 
1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa 
olevan oppilaitosnumeron perusteella. 
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2. Opintotuen saajat lukuvuonna 2018/2019: ikäryhmä ja oppilaitosaste 
Ikäryhmä Oppilaitosaste1 
Mediaani-ikä 
Kaikki Yliopistot Ammatti- Ammatil- Lukiot Muut Ulko­
korkea­ liset oppilai­ maiset
koulut oppilai­ tokset oppilai­
tokset tokset 
Yhteensä 273 582 80 395 82 439 73 769 23 252 4 021 9 703 
16 4 687 - - 2 575 1 968 130 14 
17 20 132 1 4 11 920 8 001 156 50 
18 26 889 60 54 16 040 10 427 195 112 
19 16 294 2 874 2 297 7 525 2 420 723 455 
20 20 434 6 877 6 262 5 425 286 669 915 
21 26 930 9 606 10 157 5 309 64 462 1 332 
22 29 064 10 698 12 156 4 414 26 338 1 432 
23 27 859 10 558 12 041 3 703 15 251 1 291 
24 23 815 10 224 9 226 3 064 9 187 1 104 
25–29 51 885 22 707 19 354 7 087 17 450 2 270 
30–34 12 810 3 766 5 639 2 755 7 181 461 
35–39 6 333 1 559 2 766 1 718 4 118 168 
40–44 3 148 727 1 289 1 023 1 54 54 
45–49 1 685 318 655 638 3 44 27 
50–54 1 097 264 399 389 2 33 10 
55– 516 156 140 181 1 30 8 
Mediaani-ikä 22 23 23 19 18 20 22 
1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella. 
3. Opintotuen saajat lukuvuonna 2018/2019: oppilaitosaste, sukupuoli ja siviilisääty 
Oppilaitosaste Tuen % Naimaton, Naimisissa, Huoltaja- Sukupuoli 
Koulutusaste saajia ei lapsia ei lapsia korotuksen 
kaikkiaan saajia Nainen Mies 
Oppilaitokset yhteensä1 273 582 100,0 243 348 7 277 22 609 152 073 121 509 
Yliopistot 80 395 29,4 73 563 2 566 4 224 45 142 35 253 
Ammattikorkeakoulut 82 439 30,1 70 145 2 760 9 488 44 362 38 077 
Ammatilliset oppilaitokset 73 769 27,0 63 632 1 595 8 290 38 734 35 035 
Lukiot 23 252 8,5 23 170 35 47 14 582 8 670 
Muut oppilaitokset 4 021 1,5 3 588 105 321 2 831 1 190 
Ulkomaiset oppilaitokset 9 703 3,5 9 249 216 239 6 421 3 282 
Korkeakoulut 171 974 62,8 152 423 5 530 13 934 95 538 76 436 
Toisen asteen oppilaitokset 101 605 38,2 90 924 1 747 8 675 56 534 45 071 
1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella. 
Lapsilla tarkoitetaan tässä alaikäisiä lapsia, joiden elatuksesta henkilö vastaa. 
Naimisissa, ei lapsia -sarake sisältää myös rekisteröidyssä parisuhteessa olevat henkilöt. 
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1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella. 
Huom. Vastaavat keskimääräistä opintotukea kuvaavat tiedot ovat taulukoissa 15 ja 16. 
















Koko lukuvuosi 273 582 80 395 82 439 73 769 23 252 4 021 9 703 
Elokuu 66 571 9 911 9 677 44 717 265 1 018 983 
Syyskuu 220 041 72 058 71 151 51 811 15 160 3 055 6 806 
Lokakuu 224 960 70 883 71 179 54 576 16 460 3 283 8 578 
Marraskuu 225 989 69 564 70 608 56 256 17 553 3 371 8 636 
Joulukuu 223 458 68 325 69 353 56 346 17 704 3 317 8 412 
Tammikuu 217 202 67 938 66 059 53 708 17 803 3 327 8 366 
Helmikuu 219 056 66 273 66 791 55 371 18 789 3 409 8 420 
Maaliskuu 219 631 65 608 66 539 56 066 19 559 3 432 8 424 
Huhtikuu 219 131 64 884 66 139 56 048 20 284 3 414 8 360 
Toukokuu 214 665 63 309 64 774 55 353 20 900 2 934 7 393 
Kesäkuu 34 575 11 610 11 537 6 810 279 218 4 121 
Heinäkuu 23 785 9 796 9 862 2 949 26 124 1 028 
1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella. 
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6. Opintotuen saajat ja maksetut tuet yliopistoittain lukuvuonna 2018/2019 
Yliopisto1 Saajat, henkilöä Maksetut tuet, 1 000 € 
Kaikki Opinto- Asumis- Laina- Yhteensä2 Opinto- Asumis- Laina­
raha lisä takaus raha lisä takaus 
Yhteensä 80 395 79 681 4 353 79 829 143 969 140 112 3 856 416 593 
Aalto-yliopisto 8 310 8 288 649 8 231 13 647 13 078 569 42 109 
Helsingin yliopisto 15 330 15 304 678 15 226 26 134 25 545 589 77 738 
Itä-Suomen yliopisto 7 866 7 853 261 7 804 14 859 14 635 224 41 530 
Jyväskylän yliopisto 7 595 7 588 451 7 537 14 667 14 260 408 39 730 
Lapin yliopisto 2 375 2 370 106 2 366 4 534 4 441 93 12 562 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2 607 2 601 178 2 587 4 494 4 340 153 13 295 
Maanpuolustuskorkeakoulu 586 13 - 586 4 4 - 3 085 
Oulun yliopisto 7 451 7 442 316 7 398 13 806 13 537 269 39 094 
Svenska handelshögskolan 1 460 1 459 205 1 434 2 443 2 274 169 7 308 
Taideyliopisto 974 973 58 970 1 867 1 796 71 4 944 
Tampereen yliopisto 10 587 10 568 579 10 524 19 181 18 666 515 54 875 



















1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella. 
2 Ei sisällä opintolainan valtiontakauksia. 
7. Opintotuen saajat ja maksetut tuet ammattikorkeakouluittain lukuvuonna 2018/2019 
Ammattikorkeakoulu1 Saajat, henkilöä Maksetut tuet, 1 000 € 
Kaikki Opinto- Asumis- Laina- Yhteensä2 Opinto- Asumis- Laina­
raha lisä takaus raha lisä takaus 
Yhteensä 82 439 82 221 3 188 81 621 149 970 147 189 2 781 417 045 
Centria-ammattikorkeakoulu 1 136 1 134 26 1 123 2 076 2 052 23 5 592 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 1 716 1 701 49 1 682 3 144 3 113 31 8 116 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 5 768 5 736 444 5 719 9 741 9 350 391 28 885 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 803 798 34 793 1 570 1 540 31 4 174 
Hämeen ammattikorkeakoulu 3 263 3 258 85 3 228 5 939 5 866 73 16 718 
Högskolan på Åland 102 101 95 97 321 182 139 483 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 3 915 3 904 180 3 877 7 437 7 282 154 20 253 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 5 051 5 040 125 4 989 9 195 9 105 90 25 412 
Kajaanin ammattikorkeakoulu 1 391 1 386 59 1 381 2 685 2 637 47 7 182 
Karelia-ammattikorkeakoulu 2 373 2 370 88 2 353 4 591 4 526 64 12 420 
Lahden ammattikorkeakoulu 3 054 3 050 192 3 010 5 687 5 515 172 15 447 
Lapin ammattikorkeakoulu 3 003 2 994 76 2 967 5 569 5 517 52 15 081 
Laurea-ammattikorkeakoulu 4 430 4 412 181 4 372 7 526 7 379 147 21 669 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 10 182 10 152 415 10 092 17 794 17 392 402 51 500 
Oulun ammattikorkeakoulu 4 927 4 923 139 4 874 9 270 9 146 124 25 074 
Poliisiammattikorkeakoulu 888 887 - 883 1 437 1 438 -0 4 360 
Saimaan ammattikorkeakoulu 1 950 1 946 78 1 928 3 714 3 656 58 9 916 
Satakunnan ammattikorkeakoulu 3 079 3 075 110 3 059 5 586 5 489 97 15 558 
Savonia-ammattikorkeakoulu 4 132 4 123 123 4 097 7 849 7 750 98 21 266 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2 752 2 748 91 2 732 5 034 4 954 79 13 902 
Tampereen ammattikorkeakoulu 6 270 6 254 196 6 227 11 737 11 576 160 32 355 
Turun ammattikorkeakoulu 6 290 6 279 250 6 226 11 212 11 006 207 31 613 
Vaasan ammattikorkeakoulu 1 902 1 898 50 1 891 3 499 3 453 46 9 732 
Yrkeshögskolan Arcada 1 579 1 572 43 1 566 2 731 2 688 42 7 903 
Yrkeshögskolan Novia 2 483 2 480 59 2 455 4 628 4 576 52 12 436 
1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella. 
2 Ei sisällä opintolainan valtiontakauksia. 
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8. Ammatillisten oppilaitosten opintotuen saajat ja maksetut tuet lukuvuonna 2018/2019 













Yhteensä 73 581 71 986 706 41 388 103 090 102 771 319 190 767 
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 1 366 
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 234 
Ammatilliset erityisoppilaitokset 737 
Ammatilliset oppilaitokset 68 650 
Liikunnan koulutuskeskukset 776 
Musiikkioppilaitokset 546 
Muut oppilaitokset 943 
Opintokeskukset 9 
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 241 







































































1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella. 
2 Ei sisällä opintolainan valtiontakauksia. 












Yhteensä 11 207 8 388 1 305 380 76 1 058 
Maksullinen opisto 
Koko tutkinto ulkomailla 
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10. Ulkomailla tutkintoa suorittavat opintotuen saajat lukuvuonna 2018/2019: opiskelumaa 
ja oppilaitosaste 
Maa Oppilaitosaste 
Kaikki % Korkea- Ammatilliset Lukiot Muut oppi­
koulut oppilaitokset laitokset 
Yhteensä 9 704 100,0 9 140 376 139 49 
EU-maat 8 221 84,7 7 902 190 82 47 
Alankomaat 920 9,5 919 1 - -
Belgia 49 0,5 46 1 2 -
Britannia 2 198 22,7 2 179 14 5 -
Bulgaria 25 0,3 25 - - -
Espanja 207 2,1 172 16 19 -
Irlanti 53 0,5 52 1 - -
Italia 87 0,9 81 4 2 -
Itävalta 61 0,6 60 1 - -
Kreikka 6 0,1 4 2 - -
Kypros 5 0,1 5 - - -
Latvia 270 2,8 269 1 - -
Liettua 33 0,3 31 2 - -
Luxemburg 4 0,0 4 - - -
Portugali 13 0,1 13 - - -
Puola 67 0,7 62 5 - -
Ranska 111 1,1 103 8 - -
Romania 174 1,8 174 - - -
Ruotsi 2 089 21,5 1 923 75 46 45 
Saksa 318 3,3 294 22 2 -
Slovakia 3 0,0 3 - - -
Slovenia 2 0,0 1 1 - -
Tanska 269 2,8 250 16 1 2 
Tšekki 49 0,5 48 1 - -
Unkari 43 0,4 42 1 - -
Viro 1 165 12,0 1 142 18 5 -
Muut maat 1 483 15,3 1 238 186 57 2 
Australia 236 2,4 90 146 - -
Islanti 13 0,1 11 1 - 1 
Japani 37 0,4 30 7 - -
Kanada 68 0,7 52 13 3 -
Kiina 28 0,3 28 - - -
Norja 161 1,7 147 7 6 1 
Sveitsi 47 0,5 47 - - -
Thaimaa 36 0,4 36 - - -
Turkki 16 0,2 16 - - -
Ukraina 61 0,6 61 - - ­
Uusi-Seelanti 11 0,1 11 - - -
Venäjä 66 0,7 66 - - -
Yhdysvallat 516 5,3 473 9 34 -
Muut 187 1,9 168 3 14 -
Pohjoismaat 2 532 26,1 2 331 99 53 49 
Huom. Pohjoismaiden tietoja sisältyy luokkiin EU-maat ja Muut maat.
Yhteensä-luvussa kukin maa on vain kerran. 
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11. Määräaikaisesti ulkomailla opiskelevat opintotuen saajat lukuvuonna 2018/2019: 
opiskelumaa ja oppilaitosaste 
Maa Oppilaitosaste 
Kaikki¹ % Korkea- Ammatilliset Lukiot Muut oppi­
koulut oppilaitokset laitokset 
Yhteensä 7 297 100,0 6 990 272 6 29 
EU-maat 4 584 62,8 4 314 249 3 18 
Alankomaat 473 6,5 451 21 - 1 
Belgia 187 2,6 183 4 - -
Britannia 510 7,0 488 22 - -
Bulgaria 4 0,1 3 1 - -
Espanja 565 7,7 477 79 2 7 
Irlanti 104 1,4 97 7 - -
Italia 239 3,3 231 8 - -
Itävalta 262 3,6 260 2 - -
Kreikka 36 0,5 34 2 - -
Kroatia 39 0,5 39 - - -
Kypros 19 0,3 16 - - 3 
Latvia 9 0,1 9 - - -
Liettua 5 0,1 5 - - -
Luxemburg 10 0,1 10 - - -
Malta 50 0,7 21 28 - 1 
Portugali 161 2,2 152 9 - -
Puola 54 0,7 52 2 - -
Ranska 308 4,2 294 13 - 1 
Romania 1 0,0 1 - - -
Ruotsi 283 3,9 277 4 1 1 
Saksa 778 10,7 749 28 - 1 
Slovakia 14 0,2 14 - - -
Slovenia 60 0,8 57 3 - -
Tanska 112 1,5 111 1 - -
Tšekki 165 2,3 165 - - -
Unkari 79 1,1 74 5 - -
Viro 57 0,8 44 10 - 3 
Muut maat 2 713 37,2 2 676 23 3 11 
Argentiina 21 0,3 21 - - -
Australia 132 1,8 128 2 1 1 
Brasilia 34 0,5 33 - - 1 
Chile 49 0,7 49 - - ­
Etelä-Afrikka 21 0,3 20 1 - -
Hongkong 125 1,7 125 - - -
Indonesia 68 0,9 64 3 - 1 
Intia 17 0,2 16 1 - -
Islanti 44 0,6 43 1 - -
Israel 12 0,2 10 - - 2 
Japani 269 3,7 267 2 - -
Kanada 243 3,3 241 1 1 -
Kenia 19 0,3 19 - - -
Kiina 145 2,0 145 - - -
Korean tasavalta 202 2,8 202 - - -
Malesia 38 0,5 38 - - -
Meksiko 68 0,9 68 - - -
Namibia 20 0,3 19 1 - -
Norja 174 2,4 172 2 - -
Peru 20 0,3 20 - - -
Singapore 105 1,4 105 - - -
Sveitsi 110 1,5 110 - - -
Swazimaa 14 0,2 14 - - -
Taiwan 58 0,8 58 - - -
Tansania 17 0,2 17 - - -
Thaimaa 116 1,6 111 5 - -
Turkki 12 0,2 11 1 - ­
Uusi-Seelanti 33 0,5 30 - - 3 
Venäjä 109 1,5 109 - - -
Vietnam 11 0,2 11 - - -
Yhdysvallat 292 4,0 288 3 1 -
Muut² 115 1,6 112 - - 3 
Pohjoismaat 613 8,4 603 8 1 1 
1 Suorittavat varsinaista tutkintoa kotimaisessa oppilaitoksessa, mutta ovat vaihto-ohjelman tai oman järjestelyn 
perusteella tilapäisesti ulkomailla opiskelemassa. 
2 Ryhmässä Muut ovat ne maat, joissa on alle 10 opintotuen saajaa. 
Huom. Pohjoismaiden tietoja sisältyy luokkiin EU-maat ja Muut maat. Yhteensä-luvussa kukin maa on vain 
kerran. 
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12. Ulkomaalaiset opintotuen saajat lukuvuonna 2018/2019: kansalaisuus ja oppilaitosaste 
Kansalaisuus Oppilaitosaste 
Kaikki % Korkea- Ammatilliset Lukiot Muut oppi­
koulut oppilaitokset laitokset 
Yhteensä 8 587 100,0 2 596 4 782 1 026 182 
EU-maat 2 974 34,6 1 172 1 413 353 36 
Alankomaat 34 0,4 27 4 3 -
Belgia 13 0,2 11 1 1 -
Britannia 129 1,5 108 15 6 -
Bulgaria 61 0,7 16 33 11 1 
Espanja 101 1,2 64 31 6 -
Irlanti 23 0,3 17 6 - -
Italia 117 1,4 71 36 8 2 
Itävalta 17 0,2 14 2 - 1 
Kreikka 33 0,4 20 10 3 -
Kroatia 11 0,1 4 6 1 -
Kypros 4 0,0 2 1 1 -
Latvia 57 0,7 26 23 6 2 
Liettua 49 0,6 24 15 9 1 
Malta 1 0,0 1 - - -
Portugali 25 0,3 15 8 2 -
Puola 107 1,2 46 44 13 4 
Ranska 44 0,5 36 6 2 -
Romania 65 0,8 33 27 4 1 
Ruotsi 164 1,9 85 62 13 4 
Saksa 106 1,2 78 23 5 -
Slovakia 17 0,2 12 5 - -
Slovenia 14 0,2 12 1 1 -
Tanska 20 0,2 13 3 4 -
Tšekki 17 0,2 14 2 - 1 
Unkari 88 1,0 57 26 4 1 
Viro 1 657 19,3 366 1 023 250 18 
Muut maat 5 613 65,4 1 424 3 369 673 146 
Afganistan 387 4,5 16 291 62 18 
Albania 16 0,2 7 8 1 -
Algeria 14 0,2 3 11 - -
Angola 22 0,3 1 21 - -
Australia 25 0,3 20 5 - -
Bangladesh 57 0,7 28 24 5 -
Bosnia ja Hertsegovina 52 0,6 10 29 9 4 
Brasilia 74 0,9 29 37 6 2 
Chile 21 0,2 14 6 1 -
Egypti 14 0,2 5 8 - 1 
Eritrea 28 0,3 3 22 3 -
Etiopia 39 0,5 13 24 2 -
Filippiinit 156 1,8 42 94 19 1 
Gambia 25 0,3 - 24 1 -
Ghana 78 0,9 41 33 4 -
Indonesia 22 0,3 8 12 2 -
Intia 57 0,7 36 16 5 -
Irak 380 4,4 17 306 44 13 
Iran 110 1,3 25 67 14 4 
Islanti 10 0,1 9 - - 1 
Israel 12 0,1 7 3 2 -
Japani 57 0,7 35 18 3 1 
Kamerun 51 0,6 28 20 3 -
Kanada 22 0,3 20 1 1 -
Kazakstan 14 0,2 4 10 - -
Kenia 55 0,6 35 16 4 -
Kiina 224 2,6 113 66 41 4 
Kongo (kinshasa) 173 2,0 5 138 25 5 
Korean tasavalta 28 0,3 25 3 - -
Kosovo 23 0,3 2 17 2 1 
Kuuba 18 0,2 - 17 1 -
Malesia 10 0,1 4 5 1 -
Marokko 28 0,3 5 22 1 -
Meksiko 22 0,3 15 7 - -
Myanmar 113 1,3 3 90 19 1 
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Taulukko 12 jatkuu 
Kansalaisuus Oppilaitosaste 
Kaikki % Korkea- Ammatilliset Lukiot Muut oppi­
koulut oppilaitokset laitokset 
Nepal 161 1,9 93 52 14 2 
Nigeria 101 1,2 55 42 2 2 
Norja 17 0,2 10 6 1 -
Pakistan 43 0,5 23 10 6 4 
Peru 10 0,1 7 3 - -
Pohjois-Makedonia 11 0,1 - 11 - -
Sambia 12 0,1 5 7 - -
Senegal 11 0,1 - 11 - -
Serbia 51 0,6 4 40 6 1 
Somalia 372 4,3 9 305 41 17 
Sri Lanka 30 0,3 4 18 7 1 
Sudan 59 0,7 5 43 9 2 
Sveitsi 12 0,1 9 3 - -
Syyria 133 1,5 16 90 15 12 
Tansania 30 0,3 16 12 2 -
Thaimaa 328 3,8 8 277 33 10 
Tunisia 13 0,2 3 9 1 -
Turkki 155 1,8 22 98 30 5 
Uganda 10 0,1 6 4 - -
Ukraina 100 1,2 24 55 14 7 
Valko-Venäjä 14 0,2 6 6 1 1 
Venäjä 931 10,8 232 535 147 17 
Vietnam 161 1,9 59 67 30 5 
Yhdysvallat 101 1,2 89 12 - -
Muut¹ 310 3,6 91 182 33 4 
Pohjoismaat 211 2,5 117 71 18 5 
1 Ryhmässä 'Muut' ovat ne maat, joissa on alle 10 opiskelijaa sekä ne henkilöt, joiden kansalaisuus on muu kuin 
Suomen mutta ei minkään tunnustetun, voimassa olevan valtion.
Huom. Serbiaan on tilastoitu myös ne henkilöt, joilla on Serbia ja Montenegron kansalaisuus. Serbiaan ei ole 
tilastoitu niitä henkilöitä, joilla on Kosovon tasavallan kansalaisuus. 
Huom. Pohjoismaiden tietoja sisältyy luokkiin EU-maat ja Muut maat. Yhteensä-luvussa kukin maa on vain 
kerran. 
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13. Maksetut opintotuet vuonna 2018: oppilaitosaste ja tukilaji 
Oppilaitosaste Maksetut tuet, 1 000 € 
Koulutusaste1 
Yhteensä1 % Opintoraha Asumislisä 
Oppilaitokset yhteensä 417 404 100,0 408 158 9 249 
Yliopistot 140 629 33,7 138 242 2 387 
Ammattikorkeakoulut 150 277 36,0 148 121 2 156 
Ammatilliset oppilaitokset 105 542 25,3 105 250 292 
Lukiot 18 837 4,5 18 829 8 
Muut oppilaitokset 8 074 1,9 7 182 891 
Ulkomaiset oppilaitokset 33 452 8,0 18 973 14 479 
Korkeakoulut 322 667 77,3 304 374 18 293 
Toisen asteen oppilaitokset 134 144 32,1 132 223 1 922 
1 Yhteissummasta on vähennetty opintotuen ja aikuisopintorahan palautukset. 
14. Korkoavustukset vuonna 2018: maksetut avustukset ja maksun 
saajat ikäryhmittäin 
Maksun saajan Yhteensä 
ikäryhmä 
Saajat Maksetut avus- Keskim. avustus /
tukset, € saaja, €/v 
Yhteensä 689 54 057 78 
16–19 1 11 11 
20–24 97 4 734 49 
25–29 230 17 781 77 
30–34 183 16 236 89 
35–39 99 8 455 85 
40–44 41 3 880 95 
45–49 15 1 248 83 
50–54 12 679 57 
55– 11 1 035 94 
15. Keskimääräiset opintotuet joulukuussa 2018: oppilaitosaste ja tukilaji 
Oppilaitosaste Koko Opintoraha ja asumislisä Opintolainan
Koulutusaste opintotuki1, valtiontakaus,
€/kk Yhteensä Opinto- Asumis­ €/kk 
€/kk raha lisä 
€/kk €/kk 
Oppilaitokset yhteensä 753 232 222 196 651 
Yliopistot 885 250 245 208 654 
Ammattikorkeakoulut 882 250 246 208 653 
Ammatilliset oppilaitokset 532 192 192 132 620 
Lukiot 245 114 114 210 545 
Muut oppilaitokset 575 257 235 88 638 
Ulkomaiset oppilaitokset 1 167 440 250 209 800 
Korkeakoulut 883 250 246 208 653 
Toisen asteen oppilaitokset 539 202 183 192 646 
1 Sisältää lainatakauksen. 
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16. Keskimääräinen opintoraha joulukuussa 2018: oppilaitosaste ja saajaryhmä 
Oppilaitosaste Opintoraha, €/kk 
Koulutusaste 
Yhteensä Vanhempansa Vanhempansa Itsenäisesti Itsenäisesti Huoltaja­
luona asuva luona asuva asuva alle asuva 18 v korotuksen 
alle 20-vuotias 20 v täyttänyt 18-vuotias täyttänyt tai saaja 
naimisissa 
Oppilaitokset yhteensä 222 68 108 153 250 325 
Yliopistot 245 47 98 - 250 325 
Ammattikorkeakoulut 246 52 102 122 250 325 
Ammatilliset oppilaitokset 192 70 123 154 250 325 
Lukiot 114 66 153 149 250 325 
Muut oppilaitokset 235 74 100 148 250 325 
Ulkomaiset oppilaitokset 250 79 97 172 250 325 
Korkeakoulut 246 49 101 137 250 325 
Toisen asteen oppilaitokset 176 68 123 153 250 325 
17. Ateriatuki vuonna 2018: maksetut ateriatuet ja tuetut ateriat 
Vuosi Maksetut ateriatuet, 1 000 € Tuetut ateriat 
Kuukausi 
Yhteensä Ateriatuet Ylimääräiset Yhteensä,
ateriatuet 1 000 kpl 
Vuosi 2018 30 267 28 004 2 263 14 569 
Tammikuu 1 863 1 724 138 889 
Helmikuu 2 861 2 656 205 1 369 
Maaliskuu 3 098 2 899 199 1 496 
Huhtikuu 3 076 2 873 203 1 481 
Toukokuu 2 833 2 653 180 1 382 
Kesäkuu 1 925 1 742 183 915 
Heinäkuu 912 798 114 413 
Elokuu 807 642 165 406 
Syyskuu 1 689 1 532 157 790 
Lokakuu 3 811 3 567 244 1 851 
Marraskuu 3 718 3 476 242 1 804 
Joulukuu 3 675 3 441 234 1 774 
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18. Markkinaehtoisia opintolainoja nostaneet ja lyhentäneet henkilöt lukuvuonna 2018/2019: oppilaitosaste 
Kaikki Lukuvuoden viimeisin oppilaitosaste1 Ei opinto­
tukea
Yliopistot Ammatti- Ammatil- Lukiot Muut Ulko­ luku­
korkea­ liset oppilai­ maiset vuonna
koulut oppilai­ tokset oppilai­ 2018/2019 
tokset tokset 
Kaikki opintovelalliset2 434 886 61 416 65 780 38 513 3 613 1 749 7 833 255 982 
Henkilöt, joilla lainan määrä kasvanut 202 272 60 593 62 580 37 899 3 606 1 718 7 704 28 172 
Henkilöt, joilla lainan määrä pysynyt ennallaan 38 231 80 61 36 1 3 3 38 047 
Henkilöt, joilla lainan määrä pienentynyt 194 383 743 3 139 578 6 28 126 189 763 
Lainaa nostaneet 156 289 52 590 57 279 34 425 3 387 1 569 6 878 161 
Keskimääräinen nosto, € 5 212 5 319 5 216 4 862 3 890 5 173 6 847 2 350 
Lainaa nostettu yhteensä, 1 000 € 814 635 279 707 298 790 167 370 13 176 8 116 47 097 378 
Lainaa lyhentäneet3 218 208 877 3 317 718 13 32 142 213 109 
Keskimääräinen lyhennys, € 1 039 2 563 2 150 1 337 1 771 923 4 039 1 012 
Lyhennykset yhteensä, 1 000 € 226 616 2 248 7 133 960 23 30 574 215 651 
1 Lukuvuoden aikana opintotukea saaneet. 
2 Henkilöt, joilla oli markkinaehtoista opintolainaa lukuvuoden lopussa. 
3 Sisältää myös lainansa loppuun maksaneet henkilöt. 
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19.	 Valtion takaamat opintolainat, opintovelalliset ja opintolainan määrä lukuvuoden 2018/2019 lopussa: lainamäärä ja 
oppilaitosaste 
Yhteensä Oppilaitosaste Ei opinto­
tukea
Kaikki Yli- Ammatti- Ammatil- Lukiot Muut Ulkomaiset lukuvuonna
opistot korkea­ liset oppi­ oppilai­ oppilai­ 2018/2019 
koulut laitokset tokset tokset 
Opintolainat, 1 000 € 3 714 670 2 014 520 808 935 733 461 311 655 18 648 14 076 127 745 1 700 150 
Opintovelalliset yhteensä 434 886 178 904 61 416 65 780 38 513 3 613 1 749 7 833 255 982 
Opintolainan määrä, €
–2 000 56 916 6 150 843 1 324 3 206 630 82 65 50 766 
2 001– 4 000 64 959 14 264 2 572 4 548 5 911 892 201 140 50 695 
4 001– 6 000 72 805 33 280 11 392 13 475 6 468 1 103 606 236 39 525 
6 001– 8 000 50 049 16 935 3 573 4 694 6 900 319 267 1 182 33 114 
8 001–10 000 39 511 15 178 3 724 5 752 4 345 354 137 866 24 333 
10 001–15 000 79 515 42 704 14 841 18 101 7 781 291 275 1 415 36 811 
15 001–20 000 46 005 32 030 14 203 13 425 2 925 19 115 1 343 13 975 
20 001–25 000 17 339 12 554 6 914 3 539 763 5 49 1 284 4 785 
25 001–30 000 5 580 4 239 2 673 730 166 - 12 658 1 341 
30 001– 2 207 1 570 681 192 48 - 5 644 637 
Keskiarvo, €/henkilö 8 542 11 260 13 171 11 150 8 092 5 161 8 048 16 309 6 642 
Mediaani, €/henkilö 6 826 10 583 12 340 11 447 6 532 4 809 5 908 15 056 5 316 
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20.	 Vuosina 2016–2018 ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai ammatillisen 
perustutkinnon suorittaneet henkilöt opintolainan suuruuden mukaan 
Tutkinnonsuorittamisvuosi Ylempi korkeakoulututkinto Alempi korkeakoulututkinto Ammattikorkeakoulututkinto Ammatillinen perustutkinto 
Opintovelallisuus
Opintolainan määrä Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet 
Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % 
Vuosi 2016 
Yhteensä 14 953 100,0 14 019 100,0 22 972 100,0 51 949 100,0 
Ei opintolainaa 7 483 50,0 5 970 42,6 11 366 49,5 38 215 73,6 
On opintolainaa1 7 470 50,0 8 049 57,4 11 606 50,5 13 734 26,4 
Opintolainan määrä, €
1–2 000 369 2,5 407 2,9 700 3,0 1 868 3,6 
2 001– 4 000 951 6,4 1 091 7,8 1 683 7,3 3 291 6,3 
4 001– 6 000 855 5,7 897 6,4 1 516 6,6 2 984 5,7 
6 001– 8 000 930 6,2 1 102 7,9 1 577 6,9 2 277 4,4 
8 001–10 000 845 5,7 1 018 7,3 1 571 6,8 1 729 3,3 
10 001–12 000 760 5,1 1 084 7,7 1 670 7,3 919 1,8 
12 001–14 000 704 4,7 1 002 7,1 1 352 5,9 347 0,7 
14 001–16 000 600 4,0 641 4,6 791 3,4 155 0,3 
16 001– 1 456 9,7 807 5,8 746 3,2 164 0,3 
Keskiarvo, € 10 262 - 9 319 - 8 664 - 5 590 -
Mediaani, € 9 502 - 9 060 - 8 411 - 4 825 -
Vuosi 2017 
Yhteensä 14 622 100,0 13 874 100,0 23 018 100,0 52 364 100,0 
Ei opintolainaa 6 951 47,5 4 866 35,1 10 488 45,6 38 754 74,0 
On opintolainaa1 7 671 52,5 9 008 64,9 12 530 54,4 13 610 26,0 
Opintolainan määrä, €
1–2 000 333 2,3 313 2,3 529 2,3 1 667 3,2 
2 001– 4 000 842 5,8 1 071 7,7 1 502 6,5 3 344 6,4 
4 001– 6 000 734 5,0 767 5,5 1 254 5,4 2 831 5,4 
6 001– 8 000 915 6,3 1 176 8,5 1 719 7,5 2 256 4,3 
8 001–10 000 767 5,2 915 6,6 1 432 6,2 1 667 3,2 
10 001–12 000 771 5,3 1 330 9,6 1 739 7,6 895 1,7 
12 001–14 000 780 5,3 1 314 9,5 1 802 7,8 531 1,0 
14 001–16 000 627 4,3 961 6,9 1 270 5,5 224 0,4 
16 001– 1 902 13,0 1 161 8,4 1 283 5,6 195 0,4 
Keskiarvo, € 11 173 - 10 228 - 9 741 - 5 810 -
Mediaani, € 10 565 - 10 483 - 9 855 - 4 936 -
Vuosi 2018 
Yhteensä 14 903 100,0 13 439 100,0 24 377 100,0 50 056 100,0 
Ei opintolainaa 6 591 44,2 4 250 31,6 9 655 39,6 37 045 74,0 
On opintolainaa1 8 312 55,8 9 189 68,4 14 722 60,4 13 011 26,0 
Opintolainan määrä, €
1–2 000 245 1,6 240 1,8 441 1,8 1 216 2,4 
2 001– 4 000 691 4,6 597 4,4 1 070 4,4 2 059 4,1 
4 001– 6 000 693 4,7 694 5,2 1 244 5,1 2 237 4,5 
6 001– 8 000 753 5,1 754 5,6 1 230 5,0 2 276 4,5 
8 001–10 000 810 5,4 1 019 7,6 1 596 6,5 1 837 3,7 
10 001–12 000 804 5,4 881 6,6 1 471 6,0 1 546 3,1 
12 001–14 000 735 4,9 1 456 10,8 2 004 8,2 742 1,5 
14 001–16 000 718 4,8 1 432 10,7 1 909 7,8 560 1,1 
16 001– 2 863 19,2 2 116 15,7 3 757 15,4 538 1,1 
Keskiarvo, € 12 941 - 12 062 - 11 918 - 7 402 -
Mediaani, € 12 479 - 12 889 - 12 386 - 6 534 -
1 Ne tutkinnon suorittaneet, joilla oli opintolainaa tutkinnonsuorittamislukukauden lopussa. 
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21.	 Takausvastuun perusteella pankeille maksetut opintolainat vuosina 2017 ja 2018 
henkilöt ja maksetut takausvastuut oppilaitosasteen mukaan 






Henk. % 1 000 € % Henk. % 1 000 € % 
Yhteensä 2 798 100,0 12 978 100,0 3 263 100,0 16 491 100,0 
Yliopistot 303 10,8 2 142 16,5 328 10,1 2 520 15,3 
Ammattikorkeakoulut 567 20,3 3 181 24,5 596 18,3 3 593 21,8 
Ammatilliset oppilaitokset 1 706 61,0 6 188 47,7 2 069 63,4 8 458 51,3 
Lukiot 46 1,6 153 1,2 56 1,7 190 1,2 
Muut oppilaitokset 62 2,2 250 1,9 68 2,1 221 1,3 
Ulkomaiset oppilaitokset 92 3,3 1 000 7,7 122 3,7 1 460 8,9 
Tieto puuttuu 22 0,8 63 0,5 24 0,7 49 0,3 
1 Oppilaitosaste määräytyy henkilön viimeisimpään opintotuen maksuun tai opintolainan valtiontakaukseen liittyvän 
oppilaitostiedon mukaan. 
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22.	 Opintolainavähennyksen ja opintolainahyvityksen saajat vuosina 2009–2018: 
korkeakoulutyyppi ja tutkintotaso 
Vuosi Opintolainavähennys Opintolainahyvitys 
Kaikki Yliopistot Ammatti- Kaikki Yliopistot Ammatti­
korkea­ korkea-
Ylempi Alempi koulut Ylempi Alempi koulut 
korkeakoulu­ korkeakoulu­ korkeakoulu­ korkeakoulu­
tutkinto tutkinto tutkinto tutkinto 
2009 3 904 590 239 3 075 . . . . 
2010 5 748 975 318 4 455 . . . . 
2011 6 689 2 115 243 4 331 . . . . 
2012 8 136 3 345 289 4 502 . . . . 
2013 8 688 3 258 337 5 093 . . . . 
2014 9 094 3 203 359 5 532 . . . . 
2015 9 972 3 352 540 6 080 2 - - 2 
2016 11 108 3 735 604 6 769 41 9 4 28 
2017 10 702 3 724 460 6 518 1 180 32 123 1 025 
2018 6 221 4 092 164 1 965 8 642 146 392 8 104 
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23.	 Opintolainavähennykseen oikeutetut 
henkilöt vuonna 2018: myönnetty 
opintolainavähennysoikeus, sukupuoli ja 
korkeakoulutyyppi 
Opintolaina- Kaikki Yliopistot Ammatti­
vähennys­ korkea­
oikeus, € koulut 
Molemmat
sukupuolet 6 221 4 256 1 965 
– 499 555 309 246 
500 – 999 456 254 202 
1 000 – 1 499 583 359 224 
1 500 – 1 999 491 318 173 
2 000 – 2 499 557 341 216 
2 500 – 2 999 514 325 189 
3 000 – 3 499 743 359 384 
3 500 – 3 999 613 328 285 
4 000 – 4 499 371 325 46 
4 500 – 4 999 997 997 ­
5 000 – 341 341 -
Keskiarvo, € 2 853 3 177 2 151 
Mediaani, € 2 940 3 285 2 337 
Miehet 2 524 1 691 833 
– 499 176 92 84 
500 – 999 158 95 63 
1 000 – 1 499 200 113 87 
1 500 – 1 999 185 118 67 
2 000 – 2 499 220 118 102 
2 500 – 2 999 200 113 87 
3 000 – 3 499 312 146 166 
3 500 – 3 999 304 139 165 
4 000 – 4 499 162 150 12 
4 500 – 4 999 473 473 ­
5 000 – 134 134 -
Keskiarvo, € 3 026 3 371 2 324 
Mediaani, € 3 131 3 720 2 580 
Naiset 3 697 2 565 1 132 
– 499 379 217 162 
500 – 999 298 159 139 
1 000 – 1 499 383 246 137 
1 500 – 1 999 306 200 106 
2 000 – 2 499 337 223 114 
2 500 – 2 999 314 212 102 
3 000 – 3 499 431 213 218 
3 500 – 3 999 309 189 120 
4 000 – 4 499 209 175 34 
4 500 – 4 999 524 524 ­
5 000 – 207 207 -
Keskiarvo, € 2 734 3 048 2 023 
Mediaani, € 2 745 3 030 2 085 
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24. Opintolainahyvityksen saajat vuonna 2018: 
opintolainahyvityksen määrä, sukupuoli ja 
korkeakoulutyyppi 
Opintolaina- Kaikki Yliopistot Ammatti­
vähennys­ korkea­
oikeus, € koulut 
Molemmat
sukupuolet 8 642 538 8 104 
– 999 746 20 726 
1 000 – 1 999 1 164 43 1 121 
2 000 – 2 999 1 230 48 1 182 
3 000 – 3 999 1 473 174 1 299 
4 000 – 4 999 3 819 46 3 773 
5 000 – 6 999 159 156 3 
7 000 – 8 999 12 12 ­
9 000 – 39 39 -
Keskiarvo, € 3 274 4 479 3 193 
Mediaani, € 3 776 3 360 3 800 
Miehet 2 928 194 2 734 
– 999 190 6 184 
1 000 – 1 999 297 13 284 
2 000 – 2 999 367 18 349 
3 000 – 3 999 498 80 418 
4 000 – 4 999 1 510 12 1 498 
5 000 – 6 999 43 42 1 
7 000 – 8 999 8 8 ­
9 000 – 15 15 -
Keskiarvo, € 3 550 4 402 3 489 
Mediaani, € 4 120 3 320 4 120 
Naiset 5 714 344 5 370 
– 999 556 14 542 
1 000 – 1 999 867 30 837 
2 000 – 2 999 863 30 833 
3 000 – 3 999 975 94 881 
4 000 – 4 999 2 309 34 2 275 
5 000 – 6 999 116 114 2 
7 000 – 8 999 4 4 ­
9 000 – 24 24 -
Keskiarvo, € 3 132 4 523 3 043 
Mediaani, € 3 500 4 040 3 500 
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1 Koulumatkatuen saaja tilastoidaan kaikkien maksutapahtumien mukaan. Yhteissummissa tuen saaja esiintyy vain kerran. 
Huom. Tiedon puuttuessa lisätty yhteissummaan. 
26. Koulumatkatuen saajat lukuvuonna 2018/2019: tuen suuruus, oppilaitosaste ja maksun vastaanottaja 
Tuen suuruus1 
Oppilaitosaste2 










































































































































































1 Tuen suuruus on laskettu viimeisimmän nollaa suuremman maksutapahtuman mukaan. 
2 Koulumatkatuen saaja tilastoidaan kaikkien maksutapahtumien mukaan. Yhteissummissa tuen saaja esiintyy vain kerran. 
Huom. Oppilaitosastetiedon puuttuessa tuen saaja esiintyy vain Yhteensä-rivillä. 
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27. Maksetut koulumatkatuet vuonna 2018: oppilaitosaste ja maksun vastaanottaja 
Oppilaitosaste Maksetut koulumatkatuet, 1 000 € 
Kaikki Maksun vastaanottaja 
Matka- Seutu- Koulutuksen Opiskelija / muu kulkutapa 




Yhteensä 45 659 18 454 6 044 4 498 2 030 14 227 
Ammatillinen oppilaitos 32 884 13 172 4 198 1 390 1 414 12 130 
Lukio 12 869 5 224 1 838 3 102 615 1 970 
Muut oppilaitokset 179 50 5 5 1 125 
Huom. Tiedon puuttuessa lisätty yhteissummaan. 
28.	 Koulumatkatuen saajat ja maksetut tuet kuukausittain lukuvuonna 2018/2019: 
oppilaitosaste 






1 000 € 
Koko lukuvuosi 48 987 34 454 14 308 281 44 692 
Elokuu 4 635 3 479 1 152 4 544 
Syyskuu 30 540 20 218 10 169 102 5 739 
Lokakuu 31 506 21 025 10 345 123 5 383 
Marraskuu 31 707 20 852 10 705 140 5 057 
Joulukuu 31 989 20 885 10 970 129 5 006 
Tammikuu 25 662 16 649 8 892 122 3 794 
Helmikuu 30 540 20 707 9 681 148 4 881 
Maaliskuu 27 105 19 162 7 799 143 4 219 
Huhtikuu 27 403 19 225 8 049 125 4 236 
Toukokuu 25 494 17 713 7 666 110 3 898 
Kesäkuu 10 925 6 496 4 396 32 1 827 
Heinäkuu 805 605 191 9 109 
Tukikuukausia
keskimäärin
lukuvuodessa 6 5 6 4 . 
1 Koulumatkatuen saaja tilastoidaan kaikkien maksutapahtumien mukaan. Yhteissummissa tuen saaja 
esiintyy vain kerran. 
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29. Aikuiskoulutustuen lainatakauksen saajat 
lukuvuonna 2018/2019: ikäryhmä ja sukupuoli 
Ikäryhmä Kaikki Miehet Naiset 
Yhteensä 5 712 1 738 3 974 
25–29 886 325 561 
30–34 1 942 702 1 240 
35–39 1 378 416 962 
40–44 743 172 571 
45–49 425 76 349 
50–54 246 33 213 
55– 92 14 78 
30. Aikuiskoulutustuen lainatakauksen saajat lukuvuonna 
2018/2019: oppilaitosaste ja sukupuoli 
Oppilaitosaste Kaikki Miehet Naiset 
Yhteensä 5 712 1 738 3 974 
Yliopistot 1 095 305 790 
Ammattikorkeakoulut 2 861 862 1 999 
Ammatilliset oppilaitokset 1 701 557 1 144 
Lukiot 3 1 2 
Muut oppilaitokset 14 2 12 
Ulkomaiset oppilaitokset 30 7 23 
Tieto puuttuu 8 4 4 
31. Aikuiskoulutustuen lainatakauksen saajat lukuvuonna 
2018/2019: maakunta, suuralue ja sukupuoli 
Maakunta1 Kaikki Miehet Naiset 
Suuralue 
Yhteensä 5 712 1 738 3 974 
Uusimaa 2 089 659 1 430 
Varsinais-Suomi 463 139 324 
Satakunta 163 51 112 
Kanta-Häme 195 61 134 
Pirkanmaa 612 169 443 
Päijät-Häme 222 60 162 
Kymenlaakso 169 52 117 
Etelä-Karjala 128 30 98 
Etelä-Savo 125 38 87 
Pohjois-Savo 262 100 162 
Pohjois-Karjala 141 40 101 
Keski-Suomi 279 79 200 
Etelä-Pohjanmaa 114 36 78 
Pohjanmaa 89 29 60 
Keski-Pohjanmaa 37 11 26 
Pohjois-Pohjanmaa 414 124 290 
Kainuu 75 21 54 
Lappi 129 38 91 
Ahvenanmaa 1 - 1 
Helsinki-Uusimaa 2 089 659 1 430 
Etelä-Suomi 1 177 342 835 
Länsi-Suomi 1 257 364 893 
Pohjois- ja Itä-Suomi 1 183 372 811 
Ahvenanmaa 1 - 1 
1 Tilastointiperuste on lainatakauksen saajan asuinkunta 31.12. 
Huom. Ulkomaisissa oppilaitoksissa opiskelevat sisältyvät vain Yhteensä-rivin
lukuihin. 
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32. Aikuiskoulutustuen lainatakauksen saajat vuonna 2018: ikäryhmä, sukupuoli ja oppilaitosaste 
Sukupuoli Oppilaitosaste 
Ikäryhmä 
Kaikki Yliopistot	 Ammatti- Ammatil- Lukiot Muut Ulko­
korkea- liset oppilai- maiset
koulut oppilai- tokset oppilai­
tokset tokset 
Molemmat suku­
puolet 6 269 1 280 3 042 1 886 4 19 30 
25–29 776 155 447 165 1 1 7 
30–34 2 103 422 1 136 523 2 5 12 
35–39 1 595 334 766 482 - 5 4 
40–44 870 162 372 330 - 3 2 
45–49 520 120 197 199 - 2 2 
50–54 287 58 94 130 - 3 2 
55– 118 29 30 57 1 - 1 
Miehet 1 980 387 963 616 2 2 6 
25–29 301 47 190 63 1 - ­
30–34 816 160 427 220 1 2 5 
35–39 506 107 223 174 - - ­
40–44 198 37 68 91 - - 1 
45–49 96 24 30 42 - - ­
50–54 46 8 20 18 - - ­
55– 17 4 5 8 - - -
Naiset 4 289 893 2 079 1 270 2 17 24 
25–29 475 108 257 102 - 1 7 
30–34 1 287 262 709 303 1 3 7 
35–39 1 089 227 543 308 - 5 4 
40–44 672 125 304 239 - 3 1 
45–49 424 96 167 157 - 2 2 
50–54 241 50 74 112 - 3 2 
55– 101 25 25 49 1 - 1 
Huom. Ikä on henkilön ikä vuoden lopussa. 
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33. Opintotukea saaneet oppilaitosasteen mukaan lukuvuosina 1995/1996–2018/2019 
Lukuvuosi Opintotuen saajat Opintotuen
saajien osuus
Yhteensä Yliopistot Ammatti- Ammatil- Lukiot Ulko­ 17–34­
korkea­ liset maiset vuotiaista, % 
koulut oppi­ oppi­
laitokset1 laitokset2 
1995/1996 298 872 77 491 - 172 941 44 043 4 397 24,3 
1996/1997 303 329 77 889 14 720 163 160 42 741 4 819 24,9 
1997/1998 309 260 75 363 32 155 156 051 40 295 5 396 25,6 
1998/1999 321 578 77 303 47 928 151 702 38 889 5 756 26,9 
1999/2000 326 814 83 164 65 979 135 059 37 024 5 588 27,5 
2000/20013 301 583 80 131 85 685 96 019 34 405 5 340 25,5 
2001/2002 297 499 81 725 87 073 91 224 32 491 4 986 25,3 
2002/2003 298 129 84 461 87 622 90 775 30 417 4 854 25,5 
2003/2004 295 825 86 156 87 253 89 495 28 364 4 557 25,6 
2004/2005 292 949 86 988 87 103 88 347 26 137 4 373 25,3 
2005/2006 288 068 86 751 86 172 86 522 24 153 4 470 24,8 
2006/2007 283 580 85 654 84 284 85 593 23 689 4 360 24,2 
2007/2008 286 092 84 227 82 674 88 551 26 213 4 427 24,2 
2008/2009 290 933 81 871 82 522 92 922 29 145 4 473 24,3 
2009/2010 304 591 84 867 84 753 100 144 29 864 4 963 25,2 
2010/2011 300 280 83 474 83 569 98 723 29 056 5 457 24,7 
2011/2012 292 269 81 801 81 554 96 136 26 930 5 848 24,0 
2012/2013 288 390 80 232 81 110 94 875 25 917 6 256 23,6 
2013/2014 286 526 79 634 79 986 95 094 24 959 6 853 23,4 
2014/2015 288 057 79 606 80 484 95 740 24 666 7 561 23,5 
2015/2016 286 262 80 331 82 033 91 657 23 857 8 384 23,4 
2016/2017 280 271 79 486 82 549 85 801 23 286 9 148 22,9 
2017/2018 276 264 79 691 82 969 80 892 23 132 9 580 22,7 
2018/2019 273 582 80 395 82 439 77 790 23 252 9 703 22,7 
1 Sisältää myös muut oppilaitokset (esim. kansanopistot).
 
2 Koko tutkintoa ulkomailla suorittavat opiskelijat.
 
3 Saaja-käsitteen muuttuminen 1.8.2000 alkaen pienensi jonkin verran saajien määrää. Tämä tekninen muutos peittyy asumislisässä sitä 

koskevan samanaikaisen lainmuutoksen vastakkaiseen vaikutukseen. 
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34. Opintoetuuksia saaneet lukuvuosina 1995/1996–2018/2019: tukilaji 
Lukuvuosi Opiskelijoita opintotuen piirissä Opinto- Koulu­
lainan matka-
Yhteensä Opinto- Asumis- Aikuis- Laina­ korko­ tuki 
raha lisä opinto­ takaus1 avustus 
raha 
1995/1996 298 872 282 043 109 252 13 639 120 682 - -
1996/1997 303 329 289 317 113 759 10 286 120 583 31 492 -
1997/1998 309 260 297 442 120 423 7 386 119 953 27 856 51 356 
1998/1999 321 578 309 440 125 735 6 642 129 251 24 212 54 873 
1999/2000 326 814 314 246 130 659 6 004 133 763 21 928 54 643 
2000/2001 301 583 290 008 175 988 4 664 131 158 19 338 51 261 
2001/2002 297 499 288 262 184 611 1 818 129 631 19 750 51 072 
2002/2003 298 129 289 894 189 857 271 124 724 17 114 51 131 
2003/2004 295 825 289 358 193 406 - 118 761 14 240 50 620 
2004/2005 292 949 286 168 194 390 - 117 617 11 056 49 628 
2005/2006 288 068 281 141 192 738 - 117 840 8 092 51 029 
2006/2007 283 580 276 856 188 678 - 114 063 7 077 51 625 
2007/2008 286 092 281 009 183 901 - 109 199 6 483 51 725 
2008/2009 290 933 285 903 185 006 - 107 659 5 985 51 414 
2009/2010 304 591 299 265 194 608 - 117 051 4 236 51 725 
2010/2011 300 280 294 522 193 913 - 121 127 2 898 52 393 
2011/2012 292 269 287 316 190 520 - 198 223 3 262 53 502 
2012/2013 288 390 283 171 188 511 - 197 208 2 641 54 347 
2013/2014 286 526 281 080 188 930 - 197 055 1 879 53 656 
2014/2015 288 057 283 197 191 120 - 201 840 1 409 52 365 
2015/2016 286 262 281 497 191 594 - 205 894 1 095 51 549 
2016/2017 280 271 275 545 188 076 - 206 300 946 49 985 
2017/2018 276 264 273 023 19 375 - 218 244 772 49 926 
2018/2019 273 582 270 251 18 307 - 220 243 629 48 987 
1 Opintorahaa saaville korkeakouluopiskelijoille valtiontakaus on myönnetty 1.8.2011 alkaen ilman erillistä hakemusta. 
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35. Keskimääräinen opintotuki lukuvuosina 1995/1996–2018/2019: tukilaji 
Lukuvuosi Opintotuki, €/kk Lainaan 
liittyvä 
Yhteensä1 Korkea- Opintoraha Asumis- Aikuis- Laina­ korko­
koulut lisä opinto­ takaus avustus, 
yhteensä1 Yli- Ammatti- Ammatilliset Lukiot raha €/luku­
opistot2 korkeakoulut oppilaitokset vuosi 
1995/1996 487 588 244 .. 159 47 118 315 231 144 
1996/1997 480 570 244 .. 156 49 121 322 225 173 
1997/19983 496 558 252 244 163 58 117 345 228 152 
1998/19993 497 551 252 246 165 65 120 359 225 140 
1999/20003 502 552 252 247 161 66 124 372 224 135 
2000/20013 558 608 254 252 154 71 155 386 224 163 
2001/20023 563 612 253 248 150 71 153 377 223 161 
2002/20033 568 614 253 248 151 73 155 - 224 165 
2003/20043 575 617 253 249 154 74 157 - 226 179 
2004/20053 579 618 253 248 155 75 159 - 226 157 
2005/20063 657 717 254 249 156 74 179 - 284 173 
2006/20073 662 718 254 249 155 78 182 - 285 212 
2007/20083 667 720 254 250 149 79 184 - 287 237 
2008/20093 726 765 292 288 170 95 188 - 306 267 
2009/20103 724 766 292 287 168 91 189 - 306 176 
2010/20113 726 769 292 286 168 91 191 - 306 143 
2011/20123 742 765 292 286 168 92 192 - 316 168 
2012/20133 743 768 292 286 169 91 193 - 317 149 
2013/20143 745 771 291 286 172 91 193 - 318 122 
2014/20153 854 882 300 298 179 95 194 - 418 112 
2015/20163 863 893 306 307 182 101 195 - 419 92 
2016/20173 869 900 312 315 182 102 196 - 420 86 
2017/20183 909 925 246 245 191 115 196 - 654 74 
2018/20193 909 925 246 247 194 120 198 - 653 85 
1 Luvut on laskettu vain niistä henkilöistä, joilla on ollut voimassa opintolainan lainatakaus ja jotka ovat sen lisäksi saaneet opintorahaa, aikuisopintorahaa tai asumis­
lisää. 
2 Lukuvuosien 1995/96–1996/97 oppilaitosasteluokittelussa ammattikorkeakoulut sisältyvät yliopistoihin. 
3 Opintotuen tilastointiajankohta maaliskuu. 
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36. Opintotuen enimmäismäärät lukuvuosina 1995/1996–2018/2019: tukilaji 














1995/1996 259,01 213,60 143,63 470,93 218,64 
1996/1997 259,01 213,60 143,63 470,93 218,64 
1997/1998 259,01 213,60 143,63 470,93 218,64 
1998/1999 259,01 213,60 143,63 470,93 218,64 
1999/2000 259,01 213,60 143,63 470,93 218,64 
2000/2001 259,01 213,60 171,55 470,93 218,64 
2001/2002 259,01 213,60 171,55 470,93 220,00 
2002/2003 259,01 213,60 171,55 470,93 220,00 
2003/2004 259,01 213,60 171,55 - 220,00 
2004/2005 259,01 213,60 171,55 - 220,00 
2005/2006 259,01 213,60 201,60 - 300,00 
2006/2007 259,01 213,60 201,60 - 300,00 
2007/2008 259,01 213,60 201,60 - 300,00 
2008/2009 298,00 246,00 201,60 - 300,00 
2009/2010 298,00 246,00 201,60 - 300,00 
2010/2011 298,00 246,00 201,60 - 300,00 
2011/2012 298,00 246,00 201,60 - 300,00 
2012/2013 298,00 246,00 201,60 - 300,00 
2013/2014 298,00 246,00 201,60 - 300,00 
2014/2015 301,89 335,32 249,21 201,60 - 400,00 
2015/2016 303,19 336,76 250,28 201,60 - 400,00 
2016/2017 303,19 336,76 250,28 201,60 - 400,00 
2017/2018 250,28 - 250,28 - - 650,00 
2018/2019 250,28 - 250,28 - - 650,00 
1 1.1.2018 lukien alaikäisen lapsen huoltaja on lisäksi oikeutettu huoltajakorotukseen (75 €/kk).
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37. Valtion takaamat opintolainat ja opintovelalliset lainatyypin mukaan lukuvuosina 2004/2005–2018/2019 
Lukuvuosi Opintovelalliset1	 Lainaa Lainapääoma, milj. €1 Keskimääräinen
nostaneet2 opintolaina, €1 
Yhteensä	 Markkina- Korko- Markkina- Yhteensä Markkina- Korko- Yhteensä Markkina­
ehtoinen tukilaina ehtoinen ehtoinen tukilaina ehtoinen
laina laina laina laina 
2004/2005 309 173 274 354 56 462 .. 1 296,5 1 172,1 124,5 4 194 4 272 
2005/2006 301 892 276 586 42 526 84 521 1 307,0 1 222,6 84,4 4 329 4 420 
2006/2007 292 096 274 125 31 319 79 729 1 309,7 1 254,4 55,3 4 484 4 576 
2007/2008 280 233 268 257 22 008 75 124 1 305,0 1 269,9 35,2 4 657 4 734 
2008/2009 276 142 267 988 15 885 75 656 1 325,1 1 303,1 22,0 4 799 4 863 
2009/2010 278 005 272 486 11 194 84 265 1 358,6 1 345,1 13,4 4 887 4 937 
2010/2011 281 055 277 334 7 725 85 494 1 408,4 1 400,5 7,9 5 011 5 050 
2011/2012 289 076 286 577 5 260 91 708 1 488,7 1 484,3 4,4 5 150 5 179 
2012/2013 298 416 296 837 3 411 95 594 1 575,9 1 573,5 2,3 5 281 5 301 
2013/2014 309 917 309 011 2 054 100 380 1 680,1 1 678,0 1,1 5 421 5 433 
2014/2015 331 227 330 732 1 148 113 937 1 912,1 1 911,6 0,5 5 773 5 780 
2015/2016 354 735 354 496 555 126 141 2 194,9 2 194,7 0,2 6 187 6 191 
2016/2017 377 858 377 760 230 134 549 2 501,2 2 501,1 0,1 6 619 6 621 
2017/2018 408 506 408 477 49 151 079 3 117,3 3 117,3 0,0 7 631 7 631 
2018/2019 434 900 434 886 - 156 289 3 714,7 3 714,7 - 8 541 8 542 
1 Lukuvuoden lopussa. 
2 Lukuvuoden aikana. 
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38. Opintoetuusmenot vuosina 1995–2018: tukilaji 
Vuosi Opintotuki, milj. € Koulu­
matka-
Yhteensä Opintoraha1 Asumislisä	 Aikuisopinto- Korkotuki2 Korkoavustus Maksetut Ateria- tuki,
raha takausvastuut tuki milj. € 
1995 614,4 401,5 102,4 33,6 38,0 6,7 25,7 6,5 -
1996 574,6 391,9 101,6 25,9 21,8 5,9 19,9 7,6 -
1997 575,4 404,9 104,3 19,1 10,4 4,8 21,9 9,4 7,4 
1998 586,5 430,0 103,4 14,2 5,6 3,8 18,8 10,6 20,7 
1999 587,0 434,5 101,4 12,2 3,4 3,1 20,7 11,6 22,2 
2000 623,93 423,8 146,1 11,6 2,1 3,1 24,2 13,5 23,3 
2001 690,03 428,3 209,2 8,4 1,3 3,1 26,3 14,0 24,8 
2002 701,93 434,1 219,6 1,7 0,8 3,2 26,7 16,7 24,7 
2003 701,23 440,2 224,8 -0,7 0,5 2,7 19,0 16,6 25,6 
2004 705,93 439,6 227,8 -0,6 0,2 2,1 19,8 19,6 25,5 
2005 700,33 432,0 231,7 -0,4 0,1 1,5 18,2 20,2 27,9 
2006 706,23 419,0 250,6 -0,2 0,0 1,4 18,1 20,6 30,7 
2007 682,13 406,1 242,7 -0,2 0,0 1,6 25,24 23,7 32,0 
2008 701,63 440,7 241,9 -0,0 - 1,7 23,04 24,1 36,2 
2009 795,73 503,8 266,6 -0,0 - 1,3 26,64 24,5 37,6 
2010 806,03 510,3 274,4 -0,0 - 0,5 21,84 24,6 39,2 
2011 780,23 491,6 267,2 -0,0 - 0,4 18,64 27,1 41,9 
2012 764,13 478,8 259,7 -0,0 - 0,5 22,04 27,8 47,9 
2013 756,43 472,6 259,2 -0,0 - 0,3 19,34 29,6 50,7 
2014 777,93 486,7 266,0 -0,0 - 0,2 17,24 30,2 51,2 
2015 792,03 502,4 266,5 -0,0 - 0,1 13,34 30,8 47,1 
2016 794,03 507,6 264,6 -0,0 - 0,1 12,94 31,0 49,9 
2017 631,63 461,0 145,6 -0,0 - 0,1 13,04 30,7 46,8 
2018 473,33 408,2 9,2 -0,0 - 0,1 16,54 30,3 45,7 
1 Luvut sisältävät 1.1.1993 saakka myös aikuisopiskelijalle aikuisopintorahan lisäksi maksettuja opintorahoja. 
2 Opintolainan korkotuen maksaminen päättyi 1.8.2008. 
3 Vain yhteissummasta on vähennetty opiskelijoiden Kelalle maksamat vuositulomallin mukaiset korotukset takaisinperityistä opintotuista. 
4 Opintolainojen nykyinen takausvastuujärjestelmä otettiin käyttöön toukokuussa 2007. Siitä lähtien Kelan pankeille maksamista opintolainojen takausvastuista ei ole 
vähennetty Kelan opiskelijoilta perimiä takausvastuusaatavia. 
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39.	 Valtion takaamat opintolainat, takaussaatavat, takausvastuun perusteella pankeille maksetut opintolainat ja takaussaatavien 
perinnässä olevat henkilöt vuosina 1995–2018 
Vuosi Valtion takaamat Opintolainojen takaussaatavat 
opintolainat 
Opinto- Pääoma Takaus- Saatavien Maksetut Maksettujen Maksettujen Takaussaatavien 
velallisia (31.12.) saatavat osuus lai­ takaus­ takausvastuiden takausvastuiden perinnässä olevat 
nakannasta vastuut osuus lainakan­ osuus takaussaa­ henkilöt 
nasta tavista 
Henkilöä Milj. € Milj. € % Milj. € % % Henkilöä 
1995 419 827 1 868,6 90,8 4,9 25,7 1,4 28,3 24 214 
1996 402 864 1 773,5 102,8 5,8 19,9 1,1 19,3 26 860 
1997 391 602 1 681,8 118,2 7,0 21,9 1,3 18,5 29 863 
1998 389 6021 1 631,4 129,5 7,9 18,8 1,2 14,5 31 992 
1999 383 7661 1 572,7 140,9 9,0 20,7 1,3 14,7 34 256 
2000 376 5891 1 522,8 154,0 10,1 24,2 1,6 15,7 36 643 
2001 368 0981 1 475,4 165,1 11,2 26,3 1,8 15,9 39 233 
2002 354 8811 1 377,7 177,0 12,8 26,7 1,9 15,1 41 626 
2003 339 8461 1 338,2 179,5 13,4 19,0 1,4 10,6 42 258 
2004 328 5231 1 310,3 181,6 13,9 19,8 1,5 10,9 42 616 
2005 318 2131 1 299,8 181,5 14,0 18,2 1,4 10,0 42 590 
2006 309 2021 1 310,4 180,0 13,7 18,1 1,4 10,1 42 343 
2007 297 4691 1 318,2 181,6 13,8 25,2 1,9 13,9 43 223 
2008 285 9011 1 310,9 171,5 13,1 23,0 1,8 13,4 38 933 
2009 286 0331 1 338,9 174,2 13,0 26,6 2,0 15,3 39 611 
2010 287 2711 1 364,7 171,3 12,6 21,8 1,6 12,7 39 163 
2011 292 9881 1 440,8 165,8 11,5 18,6 1,3 11,2 37 917 
2012 297 7912 1 528,5 163,7 10,7 22,0 1,4 13,4 37 739 
2013 308 0062 1 621,6 159,5 9,8 19,3 1,2 12,1 36 862 
2014 325 3212 1 774,0 154,9 8,7 17,2 1,0 11,1 35 786 
2015 349 2642 2 008,4 143,3 7,1 13,3 0,7 9,3 33 412 
2016 372 8702 2 325,3 131,7 5,7 12,9 0,6 9,8 30 918 
2017 402 9532 2 752,6 122,0 4,4 13,0 0,5 10,7 28 663 
2018 430 9312 3 360,6 115,9 3,4 16,5 0,5 14,2 26 819 
1 Tilastointijakso markkinaehtoisissa lainoissa heinä–joulukuu, korkotukilainoissa huhti–syyskuu. 
2 Vuoden lopussa. 
